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* = Biblical Scholarly Books/Articles 
(*) = Biblical Popular Books/Articles
P = Patristics Scholarly Books/Articles
1.  Llibres (Books)
P El dinamismo trinitario en la divinización de los seres racionales según
Orígenes (Orientalia Christiana Analecta 188 = XPRICTIANICMOC 2),
Roma 1970, XV + 512 pp.
P Origeniana. Premier Colloque International des études origéniennes
(Montserrat, 18-21 septembre 1973), dirigit per Henri Crouzel-Gennaro
Lomiento – Josep Rius-Camps, Bari 1978, 783 pp.
(*) Nou Testament, traducció catalana de Josep Rius i Camps, Joan Vergés i
Rosa Porter, amb la col·laboració de Josep Ruaix, Madrid: Cristiandad
1978, 783 pp.
P The Four Authentic Letters of Ignatius, the Martyr. A Critical Study based
on the Anomalies Contained in the Textus Receptus (XPRICTIANICMOC 2
= Orientalia Christiana Analecta 213), Roma 1979 (1980), 413 pp.
El Evangelio de Juan. Análisis lingüístico y comentario exegético per Juan
Mateos i Juan Barreto, amb la col·laboració d’Enrique Hurtado, Josep
Rius-Camps i Angel Urbán, Madrid: Cristiandad 1979, 1094 pp.  
* El camino de Pablo a la misión de los paganos. Comentario lingüístico y
exegético a Hch 13-28, Madrid: Cristiandad 1984, 315 pp.
P El Peri Archon d’Orígenes. Radiografia del primer tractat de teologia
dogmàtico-sapiencial, Barcelona 1985, 87 pp.
P Orígenes. Tractat sobre els Principis. Introducció i edició a cura de Josep
Rius-Camps (Col·lecció de textos filosòfics 49), Barcelona: Laia 1988, 438
pp.
* De Jerusalén a Antioquía. Génesis de la Iglesia cristiana. Comentario lin-
güístico y exegético a Hch 1-12, Córdova: El Almendro 1989, 390 pp.
RCatT XXXV/2 (2010) 299-309 (29-39) © Facultat de Teologia de Catalunya
(*) L’èxode de l’home lliure. Catequesi de Reixac sobre l’Evangeli de Lluc,
Barcelona: Claret 1989, 198 pp.
(*) El Éxodo del hombre libre. Catequesis sobre el Evangelio de Lucas, trad.
cast. notablement ampliada, Córdoba: El Almendro 1991, 364 pp.
(*) L’esodo dell’uomo libero. Catechesi sul vangelo di Luca, trad. ital. de
Bruno Pistocchi, Roma: Borla 1992, 301 pp.
(*) L’èxode de l’home lliure. Catequesi de Reixac sobre l’Evangeli de Lluc
(Segona edició ampliada), Barcelona: Claret 1993, 223 pp.
(*) O Evangelho de Lucas: O êxodo do homem livre, trad. port. de Joâo Rezen-
de Costa, Sâo Paulo: Paulus 1995, 363 pp.
In medio Ecclesiae. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Isidre Gomà i Ci-
vit, a cura de Josep Rius-Camps, Jordi Sánchez Bosch i Salvador Pié i
Ninot, Barcelona 1989, 578 pp. = RCatT 14 (1989).
Pléroma. Salus carnis. Homenaje a Antonio Orbe, S.I. Ed. por Eugenio Rome-
ro Pose, con la colaboración de Josep Rius-Camps y Josep Montserrat
Torrens, Santiago de Compostela 1990, 657 pp.
* Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. I: «Jerusalem»: Configuració de
l’església judeocreient (Ac 1,1-5,42), Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya – Herder 1991, 312 pp.
(*) L’abdicació de Pere. Catequesi de Reixac sobre els Fets dels Apòstols (I).
Primera part: Ac 1-12), Barcelona: Claret 1993, 207 pp.
* Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. II: «Judea i Samaria»: Gènesi de
l’església cristiana a Antioquia (Ac 6,1-12,25), Barcelona: Facultat de Teo-
logia de Catalunya – Herder 1993, 400 pp.
Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer, a
cura de Josep Rius-Camps i Francesc Torralba Roselló, Barcelona 1994,
384 pp. 
* Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. III: «Fins als confins de la terra»:
Primera i segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1-18,23), Barcelo-
na: Facultat de Teologia de Catalunya – Herder 1995, 336 pp.
P Orígenes. Tractat dels Principis. Introducció, text revisat, traducció i notes
de Josep Rius-Camps, 2 vols. (Vols. 309 i 310), Barcelona: Fundació Ber-
nat Metge 1998, 279 i 215 pp. respectivament
P Ignasi d’Antioquia. Cartes. Introducció, text revisat, traducció i notes de
Josep Rius-Camps, 2 vols. (Vols. 327 i 328), Barcelona: Fundació Bernat
Metge 1998, 265 i 311 pp. respectivament.
La humanitat a la recerca de Déu, Miscel·lània en homentage al Prof. Dr. Jo-
sep M. Rovira Belloso, a cura de Josep Rius-Camps i Salvador Pié-Ninot,
Barcelona 2000, 588 pp = RCatT 15 (2000).
* Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. IV: D’Efes a Roma, amb marrada a
Jerusalem: Tercera i quarta fases de la missió al paganisme (Ac 18,24-
28,31), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2000, 404 pp.
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* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, The Message of Acts in Codex
Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition, Vol. I: Acts 1.1–5.42:
Jerusalem, London – New York: T&T Clark International 2004, 377 pp. 
P Orígenes. Comentari al Càntic dels Càntics. Introducció i traducció de
J. Rius-Camps (Clàssics del Cristianisme 98), Barcelona: Proa 2004,
326 pp. 
* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, The Message of Acts in Codex
Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition, Vol. II: Acts
6.1–12.25: From Judaea and Samaria to the Church in Antioch, New York
– London: T&T Clark 2006, 400 pp. 
* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, The Message of Acts in Codex
Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition, Vol. III: Acts
13.1–18.23: The Ends of the Earth. First and Second Phases of the Mission
to the Gentiles, London – New York: T&T Clark 2007, 401 pp. 
* J. Rius-Camps, El Evangelio de Marcos: etapas de su redacción. Redacción
jerosolimitana, refundición a partir de Chipre, redacción final en Roma o
Alejandría, Estella: Verbo Divino 2008, 389 pp. 
* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, The Message of Acts in Codex
Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition, Vol. IV: Acts
18.24–28.31: Rome, London – New York: T&T Clark 2009, 418 pp.
* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, El mensaje de los Hechos de los
Apóstoles en el Códice Beza. Una comparación con la tradición alejandri-
na, Tomo I: De Jerusalén a la iglesia de Antioquía: Hechos 1–12, Traduc-
ción de José Pérez Escobar, Estella (Navarra): Verbo Divino 2009, 773 pp. 
* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, Lluc. Demostració a Teòfil.
Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza, Barcelona: Fragmenta
Editorial 2009, 737 pp.
* J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, El mensaje de los Hechos de los
Apóstoles en el Códice Beza. Una comparación con la tradición alejandri-
na, Tomo II: De Antioquía a los confines de la tierr, Roma: Hechos 13–28,
Traducción de José Pérez Escobar, Estella (Navarra): Verbo Divino 2010,
876 pp.
2.  Articles científics (Scholarly Articles)
(*) «Epístola als Hebreus» (traducció catalana de l’original grec), Bíblia, Bar-
celona: Fundació Bíblica Catalana, 1968.
P «Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» I, OChP
XXXIV (1968) 5-37.
P «Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» II, OChP
XXXVI (1970) 201-247.
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P «Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» III, OChP
XXXVIII (1972) 430-453.
P «La suerte final de la naturaleza corpórea según el Peri Archon de Oríge-
nes», Vetera Christianorum 10 (1973) 1-14.
P «Orígenes y su reflexión sobre la Trinidad», La Trinidad en la tradición
prenicena (Semanas de Estudios Trinitarios 7), Salamanca 1973, p. 191-
213.
(*) «Els carismes, signes de la presència de l’Esperit en la comunitat cristia-
na», en De la fe a la teologia, Barcelona (Facultat de Teologia) 1973, p.
155-192.
P «Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» IV, Orientalia
Christiana Periodica XL (1974) 344-363.
P «Orígenes y Marción. Carácter preferentemente antimarcionita del Prefacio
y del Segundo Ciclo del Peri Archon», Origeniana (Quaderni di «Vetera
Christianorum» 12), Bari 1975, p. 297-312.
P «Las Pseudoclementinas. Bases filológicas para una nueva interpretación»,
Revista Catalana de Teologia I (1976) 79-158.
«Memoria del hombre y memoria del Espíritu», Estudios Trinitarios 10 (1976)
13-49.
P «Las Cartas auténticas de Ignacio, el obispo de Siria», RCatT 2 (1977) 31-
149.
P «Sucesión y ministerios en las Pseudoclementinas», Teología del sacerdo-
cio. 9 La potestad de orden en los primeros siglos, Burgos 1977, p. 165-
215.
P «La interpolación en las Cartas de Ignacio. Contenido, alcance, simbología
y su relación con la Didascalía», RCatT 2 (1977) 285-371.
(*) «Breus comentaris exegètics al llibre de la Saviesa», La Bíblia dia a dia,
Barcelona (Associació Bíblica de Catalunya) 1980, p. 399-416.
* «Qüestions sobre la doble obra lucana. I. La darrera pujada de Pau a Jerusa-
lem: “desviació” del camí cap a Roma», RCatT 5 (1980) 1-94.
* «Qüestions sobre la doble obra lucana. II. Qui és Joan, l’anomenat “Marc”?»,
RCatT 5 (1980) 297-329.
P «La hipótesis origeniana sobre el fin último. Intento de valoración», Archè e
Telos. L’antropologia di Origene e di Gregorio di Nissa. Analisi storico-
religiosa. Atti del Colloquio, Milano, 17-19 maggio 1979, Milano 1981, p.
58-121.
(*) «Pastor d’ovelles sense pleta», Qüestions de Vida Cristiana 107 (1981) 20-
29.
P «L’esdevenir de la teologia i del mètode teològic en els primers autors de
llengua grega», en El método en teología. Actas del I Symposion de Teolo-
gía Histórica, València 1981, p. 31-92.
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* «Qüestions sobre la doble obra lucana. III. L’aparició/desaparició del “nos-
altres” en el llibre dels Fets: un simple procediment teològico-literari?»,
RCatT 6 (1981) 1-40.
* «¿Constituye Lc 3,21-38 un sólo período? Propuesta de un cambio de pun-
tuación», Biblica (Roma) 65 (1984) 189-209.
* «Qüestions sobre la doble obra lucana. IV. Lc 10,25-19,30: una perfecta
estructura concèntrica dins la Secció del Viatge (9,51-19,46)», RCatT 8
(1983) 283-358.
* «Els Dotze i els Setanta», Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya,
Suplement n. 3 (1983) 32-48.
* «Qüestions sobre la doble obra lucana. V. Estructura i funció significativa
del Tercer Cicle o Secció de les Recognicions (Lc 6,12-9,50)», RCatT 9
(1984) 269-329.
P «Fonts i formes del pensament origenià», Enrahonar 13 (1986) 57-83.
(*) «Jesús, el pueblo de Dios y la Iglesia según Lucas-Hechos. La iglesia cris-
tiana alternativa al pueblo de Israel y a la iglesia judeocreyente», Misión
abierta 5/6 (1986) 69-88.
(*) «¿Bautismo o confirmación?», Teología y Catequesis 21 (1987) 13-23.
P «Un papir litúrgic inspirat en Ignasi d’Antioquia?», en Miscel·lània papi-
rològica Ramon Roca-Puig (ed. S. Janeras), Barcelona 1987, p. 285-292.
P «Praxis de los primeros creyentes. La ideología condiciona la misión»,
Misión abierta 3 (1987) 78-100.
* «L’elecció de Maties. Restauració pòstuma del nou Israel», RCatT 12
(1987) 1-28.
P «Localisation à l’intérieur du De Principiis d’Origène-Rufin de certains
extraits sur les êtres raisonnables conservés par Jerôme», Vigiliae Christia-
nae 41 (1987) 209-225.
P «¿Subordinacianismo en Orígenes?», Origeniana Quarta. Die Referate des
4. Internationales Origeneskongresses (Innsbruck, 2.-6. September 1985)
(ed. L. Lies), Inssbruck: Tyrolia Verlag 1987, p. 154-186.
P «Diversificación de los ministerios en el área siro-helenista: de Ignacio de
Antioquía a las Constituciones Apostólicas», Teología y Magisterio (Verdad
e Imagen 100), Salamanca: Sígueme 1987, p. 75-113.
P «Los diversos estratos redaccionales del Peri Archon de Orígenes», Recher-
ches Augustiniennes XXII (1987) 5-65.
* «Pentecostés versus Babel. Estudio crítico de Hch 2», Filología Neotesta-
mentaria I (1988) 35-61.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (I): Carta als Tral·lians», RCatT 13
(1988) 23-58
P «Ignacio de Antioquía, ¿testigo ocular de la muerte y resurrección de
Jesús?», Biblica 70 (1989) 449-473.
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P «La Carta de Policarpo a los filipenses, ¿aval de la recopilación “policarpia-
na” o credenciales del nuevo obispo Crescente?», Pléroma. Salus carnis.
Miscelánea A. Orbe, Santiago de Compostela 1990, p. 141-171.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (II): Carta als Romans», RCatT 13
(1988) 275-314.
* «El  	
 en los encabezamientos lucanos, ¿una fórmula anafórica?»,
Filología Neotestamentaria II (1989) 187-192.
* «Els tres sumaris dels Fets dels Apòstols (Ac 2,41-47; 4,32-5,16 i 19,11-
19)» (In medio Ecclesiae. Miscel·lània Isidre Gomà), RCatT 14 (1989) 243-
255.
P «Arcaísmos en la teología de Ignacio de Antioquía», Studia Patristica XXI,
Leuven 1989, p. 175-184.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (III): Carta als Magnesis», RCatT 15
(1990) 239-270.
* «La figura de Pedro en la doble obra lucana», en R. Aguirre Monasterio
(ed.), Pedro en la Iglesia primitiva, Institución San Jerónimo – Verbo divi-
no 1991, p. 61-99.
* «Els grup dels hel·lenistes i la missió», Butlletí de l’Associació Bíblica de
Catalunya 40 (1991) 6-27.
P «Die echten Briefe des Ignatius von Antiochien», arran dels deu anys de
l’aparició de l’obra The Four Authentic Letters of Ignatius, the Martyr,
RCatT 16 (1991) 67-103.
(*) «(Los) Orígenes del cristianismo. Perspectiva de Lucas (Hch I-XII)»,
Biblia y Fe XVIII (1992) 361-406.
P «Orígenes (de Alejandría) frente al desafío de los Gnósticos», Origeniana
Quinta (ed. Robert J. Daly), Leuven: University Press-Peeters 1992, p. 57-
78.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (IV): Carta espúria als Filadelfis, segona
part de la primitiva carta d’Ignasi als Magnesis», RCatT 17 (1992) 43-84.
P «Els preveres, successors dels Apòstols, segons una singular tradició de
Síria (Ignasi, Didascàlia, Constitucions Apostòliques)», Miscel·lània en
honor del Cardenal Narcís Jubany i Arnau, Barcelona: Enciclopèdia Cata-
lana, 1992, p. 545-554.
* «El seguimiento de Jesús, “el Señor”, y de su Espíritu en los Prolegómenos
de la misión (Hch 1-12)», Estudios Bíblicos LI (1993) 73-116.
* «El discurs de Pere davant Corneli, interromput per l’Esperit Sant», Tradi-
ció i traducció de la paraula. Miscel·lània Guiu Camps, Montserrat: Asso-
ciació Bíblica de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Monteserrat
1993, p. 169-188.
P «Conflictos en la iglesia primitiva», Exodo 19 (1993) 28-33.
(*) «María, la madre de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles»,  Ephemerides
Mariologicae 43 (1993) 263-275.
PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES304 (34)
* «Origen lucano de la perícopa de la mujer adúltera (Jn 7,53-8,11)», Filolo-
gía Neotestamentaria VI (1993) 149-176.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(I: Hch 1,1-3)», Filología Neotestamentaria VI (1993) 59-68.
P «Los presbíteros, como contradistintos del obispo, sucesores de los Apósto-
les, según una singular tradición siríaca: Ignacio, Didascalía, Constituciones
Apostólicas», Laurentianum 34 (1993) 209-225.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (V): Carta d’Ignasi als Efesis», RCatT 18
(1993) 25-76.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(II: Hch 1,4-14)», Filología Neotestamentaria VI (1993) 219-230.
* «La misión hacia el paganismo avalada por el Señor Jesús y el Espíritu
Santo (Hch 13-15)», Estudios Bíblicos LII (1994) 341-360.
* «Pablo y el grupo de “nosotros” en Filipos: dos proyectos de evangeliza-
ción en conflicto (Hch 16,11-40)», Laurentianum LII (1994) 519-522.
* «Jesús y el Espíritu Santo conducen la misión hacia Europa (Hch 16,1-
18,22)», Estudios Bíblicos LII (1994) 517-533.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(III: Hch 1,15-26)», Filología Neotestamentaria VII (1994) 53-64.
P «“Realitat” o “aparença”: el ser o no ser del Cristianisme, segons Ignasi, el
bisbe de Síria» (Pensar en diàleg. Miscel·lània Eusebi Colomer), RCatT 19
(1994) 67-78.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(IV: Hch 2,1-13)», Filología Neotestamentaria VII (1994) 197-208.
* «Tres comunitats presidides per dones en els Fets dels Apòstols», Butlletí
de l’Associació Bíblica de Catalunya Suplement n. 7 (1994) 105-120.
* «Cuatro paradigmas del Pentateuco refundidos en los Hechos de los Após-
toles», Estudios Bíblicos LIII (1995) 25-54.
P «Indicios de una redacción muy temprana de las cartas auténticas de Igna-
cio (ca. 70-90 d.C.)», en M. Simonetti – P. Siniscalco (eds.), Studi sul
Cristianesimo antico e moderno in onore de Maria Grazia Mara, dins
Augustinianum XXXV (1995) 199-214.
P «Ortodòxia o ortopraxi? El concepte d’heretgia en els primers segles del
Cristianisme», Qüestions de Vida Cristiana 176 (1995) 7-18.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(V: Hch 2,14-40)», Filología Neotestamentaria VIII (1995) 63-78.
P «El protognosticismo de los docetas en las cartas de Ignacio, el obispo de
Siria (IEph-ISm e ITr), y sus conexiones con los evangelios contemporá-
neos», Studia Patristica XXXI (1997), pp. 172-195.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(VI: Hch 2,41-47)», Filología Neotestamentaria VIII (1995) 199-208.
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* «Le substrat grec de la version latine des Actes dans le codex de Bèze», en
D. C. Parker – C. B. Amphoux (eds.), Codex Bezae. Studies from the
Lunel Colloquium. June 1994,  E. J. Brillx Leiden – New York – Köln
1996, p. 271-295.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(VII: Hch 3,1-26)», Filología Neotestamentaria IX (1996) 61-76.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (VI): Carta espúria als Esmirnesos,
segona part de la primitiva Carta d’Ignasi als Efesis», RCatT 21 (1996) 19-
55.
* «Una obra desencuadernada durante casi dos milenios» i «Los Hechos de
los Apóstoles, segunda parte del tercer Evangelio», en J. Rius-Camps
(coord.) «La obra de Lucas», Reseña Bíblica 10 (1996) 31-35 i 36-44.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(VIII: Hch 4,1-22)», Filología Neotestamentaria IX (1996) 201-216.
* «La compareixença de Pau davant l’Areòpag d’Atenes: primer contacte del
cristianisme amb la filosofia grega», La Bíblia i el Mediterrani II (Scripta
Biblica 2), Barcelona 1997, p. 203-223.
* «Dos versiones divergentes de la llamada de los primeros discípulos (Lc
5,1-11) según D05 (d) y P75-B03 (vg)», en Patrimonium fidei, Festschrift
für Magnus Löhrer – Pius-Ramon Tragan (eds). Marinella Perroni i
Elmar Salmann, Roma: Studia Anselmiana, 1997, p. 437-453.
P «L’evangelista Mateu i l’apòstol Ignasi en confrontació amb els cercles
docetes de Síria», en Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof.
Dr. Evangelista Vilanova, a cura de Joan Busquets i Maria Martinell, Barce-
lona: Facultat de Teologia de Catalunya – Istituto per le Scienze Religiose
(Bologna) – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997, p. 287-301.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(IX: Hch 4,23-31)», Filología Neotestamentaria X (1997) 99-104.
P «L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (VII): Carta espúria a Policarp, part de la
cloenda de la primitiva Carta d’Ignasi als Efesis», RCatT 22 (1997) 1-45.
* «Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (I) (Mc 1,1-
15)», RCatT 22 (1997) 163-177.
* «Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (II) (Mc
1,16-28)», RCatT 22 (1997) 409-419.
* «Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (III) (Mc
1,29-39)», RCatT 23 (1998) 195-205.
* «Simón (Pedro) se autoexcluye de la llamada de Jesús al seguimiento»,
Estudios Bíblicos LVII (1999) 565-587.
* «Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles
(X: Hch 4,32–5,16)», Filología Neotestamentaria XI (1998) 107-122.
* «Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (IV) (Mc
1,40–2,17)», RCatT 23 (1998) 401-419.
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* «La utilización de la Profecía de Joel (Jl 2,28-32a LXX) en el Discurso de
Pedro (Hch 2,14-21): Estudio Comparativo de Dos Tradiciones Manuscri-
tas», en D. G. K. Taylor (ed.), Studies in the Early Text of the Gospels and
Acts, The Papers of the First Birmingham Colloquium on the Textual Criti-
cism of the New Testament, Birmingham: Birmingham University Press,
1999, p. 245-270.
* «Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (V) (Mc 2,18-
3,7a)», RCatT 24 (1999) 215-230.
* «Las variantes del texto Occidental de los Hechos de los Apóstoles (XI:
Hch 5,17-42)», Filología Neotestamentaria XII (1999) 107-121.
* «Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (VI-VII) (Mc
3,7b–4,35)», RCatT 24 (1999) 419-459.
* «Las variantes del texto Occidental de los Hechos de los Apóstoles (XII:
Hch 6,1–7,22)», Filología Neotestamentaria XIII (2000) 89-109.
* «El ciego de Betsaida/Betania (Mc 8,22-26)», Estudios Bíblicos 58 (2000)
289-307.
* «La fracció del pa (sense copa eucarística), ¿gest distintiu de les comunitats
lucanes?», en La humanitat a la recerca de Déu. Miscel·lània en homenatge
al Prof. Dr. Josep M. Rovira Belloso, RCatT 25 (2000) 81-93.
* «Les obstacles mis à la mission de Paul par le Seigneur Jésus et le Saint
Esprit, d’après les leçons du Codex de Bèze», en Actes del Col·loqui Inter-
nacional de Lille sobre «Le texte du Nouveau Testament et ses témoins
avant 200», Lille, 10-13 de juliol 2000.
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